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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Ara 
Sungsang (Asystasia gangetica) terhadap total solid, solid non fat dan jumlah telur 
cacing kambing Peranakan Etawa. Materi yang digunakan pada penelitian ini 
adalah kambing Peranakan Etawa (PE) laktasi ketiga dan keempat dengan bulan 
produksi kedua dan ketiga sebanyak 20 ekor dengan bobot badan kambing 40-45 
kg. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan yaitu Ara Sungsang (Asystacia gangetica) sebanyak 0 
kg (A), 0.25 kg (B), 0.50 kg (C), 0.75 kg (D), 1 kg (E) per ekor. Peubah yang 
diamati adalah total solid dan solid non fat susu serta jumlah telur cacing kambing 
PE. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian suplemen Ara Sungsang 
memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kualitas susu (total solid, 
solid non fat) dan jumlah telur cacing kambing PE. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian suplemen Ara Sungsang dapat meningkatkan total 
solid susu (12.22 - 13.58 %), solid non fat susu (7.97 - 8.55 %) dan menurunkan 
jumlah telur cacing kambing PE (19.25 - 2.5 telur cacing per gram) serta 
pemberian 1 kg Ara Sungsang memberikan hasil yang terbaik.    
  
Kata kunci : Ara Sungsang, kambing PE, total solid, solid non fat, jumlah telur 
cacing kambing PE.     
 
